Peluang sertai dialog konstruktif, Kamarudin pengerusikan Sesi Town Hall di UMSKAL by unknown
KAMARUDIN (enam kanan) bersama pegawai utama UMS sempena program Sesi Town Hall UMSKAL. 
Peluang sertai dialo 
\l s 3 c . I . .l. 0\ i I> Lf ' 
LABUAN: Naib Canselor Uni-
versiti Malaysia Sabah (UMS) 
ProfDatuk Dr D Kamarudin D 
Mudin telahmempengerusikan 
Sesi Town Hall Siri 2/2018 di 
UMS Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL) pada 
Ahad. 
~ Kamarudin pe.ngerusikan Sesi Town Hall d'i UMSKAL 
Turut menyertai program itu 
ialah Timbalan Naib Canselor 
(Aka~emik dan Antarabangsa) 
Prof Dr Rasid Mail dan Timba-
Ian Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni) Prof ·Dr 
Ismail Ali. 
Selain itu, Pendaftar VMS 
No'm;m Haji Ahmad, Benda-
hari Zallifah ShadaD, Ketua 
Pustakawan Dayang Rukiah Ag 
Amit dan Pengarah VMSKAL 
Prof Madya Dr Murnizam Haji 
Halik. 
Program yang bermula jam 9 
pagi itu turut dihadiri Timbalan 
Pengarah UMSKALProfMadya 
MURNIZAM menyampaikan ucapan alu-aluannya. 
Dr Geoffrey Harvey 1 anakinjal, 
Dekan Fakulti Kewangan An-
tarabangsa Labuan (FKAL) Dr 
Zaiton Othman, Dekan Fakulti 
Komputeran dan Informatik 
(FKI)ProfMadyaDr Ag Asri Ag 
Ibrahimserta TiinbalanPendaf-
tar Kanan UMSKALZamriHaji 
Mohammad Tuah. 
Timbalan Pengarah Pusat 
Pengurusan Strategik dan Ko-
munikasi Korporat (PPSKK) 
Prof Madya Dr Abdul Ha-
mid Ahmad bertindak sebagai 
moderator program itu yang 
dihadiri pegawai, pensyarah dan 
kakitangan yang bertemakan 
'Bersama-sama Kita Memacu 
Kecemerlangan VMS'. 
Pada'sebelah petang pula, dia-
ABDUL Hamid bertindak sebagai moderator Sesi Town Hall. 
dakan taklimat TransformasiKe 
Arah VniversitiIndustri4.0oleh 
Penolong Naib Canselor Prof Dr 
Marcus Joponyyangjuga Penga-
rah Pusat Pengurusan Strategik 
dan Komunikasi Korporat. 
Selepas itu, Kamarudin men-
gadakan lawatan ke sekitar 
kampus diiringi Murnizam. 
Beliau bersama pegawai utama 
VMS turut menghadiri program 
riadah di Bangunan Menara 
VMS Labuan bagi mengeratkan 
hubungan antara pengurusan 
Ke-220 di Seminar Kiamsam. 
Beliau berkata Sesi Town Hall 
mampu menjadi platform buat 
kakitangan mengetengahkan 
pendapatyangmampumenyum-
bang kepada kemajuan VMS. 
Ia juga member! peluang 
kepada warga VMSKAL untuk 
terlibat dalam dialog konstruktif 
bersama pengurusan univer-
siti, memberi ruang kepada ahli 
akademik dan bukan akademik 
untuk mengemukakan pan-
dangari, cadangan, hasrat dan 
PENSYARAH bertanyakan soalan kepada Nalb Canselor 
mengenai pengajaran dan pembelajaran. 
harapan ten tang bagaimana 
VMS bergerak ke hadapan dan 
terus cemerlang, mengumpul 
maklumat sebagai rujukan un-
tuk menambah ,baik pencapa-
ian VMS serta bahan dalam 
merangka Pelan Strategik VMS 
2018-2020. 
Beliauturutmenerangkanten-
tang nilai-nilai teras VMS iaitu 
Dynamic, Sustainable, Integrity, 
Justice dan Happiness Index. 
Selain itu, transforptasi VMS 
ke arah universiti/industri 4.0, 
mempertingkat pengalaman 
holistik pelajar dan Smart Eco 
VMS yang merangkumi. Pen- . 
gajaran dan Pembelajaran 4.0, 
Pentadbiran 4.0 dan Penyeli-
dikan4.0. 
"Semua warga universiti perlu 
bekerja keras secara pintar untuk 
mencapai hala tuju Kementerian 
Pendidikan Tinggi (KPT), in-
dustri, masyarakat dan VMS 
sendiri," katanya. 
Mengenai VMSKAL, Kama-
rudin berkata pihak pengurusan 
universiti telah, sedang dan 
akan menambahbaik kemuda-
han infrastruktur, kemudahan 
leT, pengangkutan dan pen-
ginapan pelajar selaras dengan 
kedudukannya sebagai kampus 
antarabaIlgsa. 
Katanya, VMS akan beker-
jasama dengan kepimpinan di 
Wilayah Persekutuan Labuan 
khususnyaAhliParlimenLabuan 
Datuk Rozman Isli bagi memas-
tikan VMSKAL terus cemerlang 
dan disegani di rantau ini. 
SEBAHAGIAN pensyarah 
dan kakltangan yang 
menghadirl Sesi, Town Hall 
·UMSKAL. 
